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Esej o bijelom vezu
Ako je ikoju p riču  tešk o  isp riča ti, onda  je do ista  teško  
isp riča ti p riču  o ženi. N jezinoj sudb in i, inspiraciji, p u to ­
van ju  k roz život. O osm išljavan ju  sebe i p ro s to ra  oko 
sebe. O svom  bivstvovanju , o trag an ju  za novim  sad rža ­
jim a  i in sp irac ijam a . Jer, bez obzira  o kojoj d je la tnosti 
se rad ilo , p riča  o ženi je  u jed n o  i p riča  o um je tn iku . Pri­
ča o b ije lom  vezu u p o d rav sk o m  kra ju  je p riča  o takvim  
n a ro d n im  u m je tn icam a . N isu o ne  jed ine, one su sam o 
dio tog velikog i n ikad  u n iš ten o g  m ozaika što  se naziva 
n a ro d n a  u m je tn o st. Na taj su način  žene osm islile  svoju 
povijest: vječito  stav ljan e  na  m arginalizaciju  političkih  
događaja, n isu  u s tu k n u le  p red  svojom  in ferio rn o m  
stv arnošću . Tu i takvu  re a ln o st um jele  su istkati svojim  
senz ib ilite tom , im aginacijom , željom  za život, je d n o ­
stavno, obo jiti je svojom  ličnošću. Oduvijek um ješne, 
p revazišle  su g ran icu  s tv a rn o sti i po d red ile  je sebi, 
svom  tan k o ću tn o m , p o e tsk o m  biću. Na taj način, b ilo  je 
to  b jekstvo  u slobodu .
U južn ih  S lavena, p iše  S tjep an  Radić, posto je  dvije 
k u ltu re : k u ltu ra  n a ro d a  i k u ltu ra  gospode. N ekoć su 
g o sp o d a  i n a ro d  bili jed n e  k u ltu re , ali kako su gospoda  
p rim ila  k ršćan stv o  i g rč k o rim sk u  civilizaciju, odcijep ila  
su se od  n a ro d a , koji su  zadržali svoju trad ic io n a ln u , 
s lavensku  k u ltu ru .
Š lin g a n i sto ln ja k , b iljn a  o rn am en tik a . R ad D rage  
S e v ero v ić  iz  R a d eljev o g  S e la
R iše lje  iz  P eteran ca . R ad K atice  B lažek . S tolnjak . 
P o jed in e  figure sp o jen e  su m o stić im a , figure p li­
vaju u m o tiv u .
U Podrav in i, kao  i u o sta lo m  dijelu  s jeverozapadne  
H rvatske, trad ic io n a ln o  tek s tiln o  ru k o tv o rstv o  odvijalo 
se u a u ta rk ič n o m  go sp o d arstv u . Do razdob lja  d rugog 
svje tskog  ra ta  o snovn i dijelovi odjeće, o buće  i ostalih  
p re d m e ta  p o tre b n ih  za d o m ać in stv o  izrađ ivano  je od 
lana, konoplje , a p o k a tk a d  i od kupovne  p am u čn e  niti. 
Sve seoske  žene bave se kućn im  ob rto m , o so b ito  zimi. 
Uzgoj i o b ra d a  lan a  započin je  sijanjem , uzgojem  i ču p a ­
njem  plodova, n a m ak an jem  rukoveti lana i njihovim  su ­
šenjem . Poslije toga  lan  se tu k ao  na  nožnoj stupi-tukači, 
kako  bi se o d s tra n ilo  d rv e n asto  vezivno tkivo, a zatim  
su se stab ljik e  p o n o v n o  proč išćavale  po m o ću  grebena. 
Uz to, odvajale  su se k v a lite tn ije  niti od lošijih. Žene su 
na  taj n ačin  v ršile  se lekc iju  kudjelje  i o d ređ iv a le  što je 
p rik la d n o  za tk an je  p la tn a  koje će poslužiti za nošnju, a 
što  za o sta le  tek s tilije  (jastučnice , p lah te-ponjave, ko- 
pe rte , ru č n ik e  . . .  ali i op lećke, pod su k n je  . .. ) .
Z ap red an je  p re đ e  obavlja lo  se pom oću  k o lovrata  i 
p reslice  koja se zaticala  u v lastiti stalak. U Podrav in i je 
b ilo  više v rsta  p re slica  ko je  se po e tno loško j tipografiji 
sv rs tav a ju  u križni, k o p lja ti i kop ljasto -lo p atarsk i tip. 
P ređ a  se p rije  sno v an ja  i tk an ja  redov ito  izbjeljivala po­
m oću  luga. tk a lo  se na  tk alačk o m  stanu  ( nared , razboj
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ili ta ra ) s h o r izo n ta ln o m  osnovom . Tkalje su  koristile , 
uglavnom , trad ic io n a ln e  u zo rke, ali su  u  n jih  unosile  in ­
d iv idua lnu  crtu , v ještinu  i u kus. B ijelo  p la tn o  je  im alo 
neko liko  različ itih  v rs ta  tk an ja  (rib lja  kost, rom bovi), a 
često  je  i d e k o ra tiv n o  tk an je  s u v o đ en jem  obo jen ih  niti 
u o snovu  i po tku , tk an je  na  p re b o re  . .  . O tkano  bijelo 
p la tn o  izbjeljivalo se lugom  u b jelitk i, isp ira lo  i sunčalo. 
Izbijeljeno i o su šen o  p la tn o  tijeg la lo  se tijeglom . Tijegla- 
nje je  ravnanje, g lačan je  p la tn a  p o m o ću  d rv en e  n aprave  
slične k o ritu  na  koji se stav lja lo  k am en je  ili d ije te  da  bi 
p ritisak  na p la tn o  b io  veći i tijeg lan je  usp ješn ije . Istije- 
g lano  p la tn o  savijalo se u  d ese tin e , po le  ili tru b e , koja se 
o d ređ iv a la  m je ren jem  du ljin e  p re đ e  p ri o snovanju  os­
nove. P red n ja  se o d m je rav a la  d rv e n o m  palicom  i uzi­
m ala  10 p u ta  a tak v a  d e se tin a  iznosila  je  20 m etara . Š iri­
na tru b e  ovisila je  o š irin i b rd a  n a  ta r i  i iznosila  je 40, 60, 
i 70 cm. Prilikom  analize  sn o v an ja  i tkan ja , vrste  tkalač­
kog s tan a  s h o rizo n ta ln o m  o sn o v o m  uz u p o tre b u  jed n o ­
stavne, tkalačke  daščice, ko d  ozn ačav an ja  faza radnog  
p rocesa , a la tk i i o sta lih  e le m e n a ta  u p o trije b ljen ih  u sa­
m oj izradi b ijelog p la tn a , v id i se d a  je  ovdje očuvano 
m nogo e lem en a ta  iz s ta re , s lavenske  b aštine , a b ijela 
bo ja  je  to tem  boja  s ta r ih  S lavena.
B ijelo p la tn o  u p o treb ljiv a n o  za u k rašav an je  i op lem e­
njivanje životnog p ro s to ra  o b ra đ iv a n o  je b ijelim  vezom  
koji se još u  ovom  k ra ju  naziva  i šlinganje , obam et, e n ­
gleski vez sa specifičn im  p o d v rs ta m a  kao što  je to ledo  
vez, špan jo lskog  p o rijek la  i riše lje , fran cu sk o g  porijekla.
Bijeli vez rađ en  je  n a  dom aćem , b ije lom  p la tn u  ili je 
p la tn o  nošeno  iz Č orgova, M ađarska.
K onac je  za izrad u  b ije log  veza kupljen , tvorn ičk i 
o b ra đ en  dok je u  n ek im  d ru g im  k ra jev im a  naše  zem lje 
k onac  za bijeli vez ra đ e n  iz tk iv a  agave (npr. neki da l­
m atin sk i otoci).
Bijeli vez ili tzv. en g lesk i vez ra d i se po m o ću  duplog 
okvira, škara, na  b ije lom  p la tn u  i sa b ije lom  niti. Prvo je 
na  bijelo  p la tn o  u d a re n a  »m ustra« , ako  je  posto jala  za 
nju šab lona, ali je  na jčešće  ra đ e n a  pro izvo ljno  odn o sn o  
p red stav lja  v lastitu  im ag inac iju  vezilje. M otivi za m u ­
s tru  p reu ze ti su iz b iljne  o rn a m e n tik e . M otiv, ako je ša- 
b lonski, p rem azivan  je  sv in jskom  m ašću  i p ren o šen  žli­
com  na  p latno . Tek kasn ije , u m jes to  m asti upo treb ljav a  
se p e tro le j za p rek o p irav an je . Š up ljikav i m otivi izrađuju  
se u teh n ic i vez na  izrez. Ovo je  v rs ta  u k rašav an ja  od je­
će, s to ln ih  g a rn itu ra  i p o ste ljn o g  rub lja . Takav vez se iz­
vodi n a  čvrstoj i gusto j p am u čn o j ili lanenoj tkanin i, a 
konac m o ra  b iti izuzetno  d o b ro  u p re d e n . M otiv se paž­
ljivo p re c r ta  na  tk an in u  ili se d ire k tn o  c rta  na  platno, 
zatim  tre b a  uokolo  p ro ć i k o n cem  (bodom  provlačenja). 
N akon toga se o b a m e to m  i ru b n im , p losn im  b odom  iz­
rađ u ju  m otivi. K ada  je  taj p o sao  obavljen , o štrim  se ška­
ram a  izrežu suv išna  tk an in a , rad  se o pere , izglača i 
e v en tu a ln o  uštirka . O vakva v rs ta  veza zahtijeva m nogo 
v rem en a, izuzetne p rec izn o sti, s trp lje n ja  i znan ja  u  vezi­
lje te se ovaj nač in  iz rad e  p re d m e ta  sm a trao  oduvijek
T oled o  vez, sto ln ja k . 1960. g. V la sn iš tv o  Z late K o ­
vač.
težim , nego  d ru g e  v rste  veza. Č itav ra d  o b ičn o  je  b io  
k o m b in iran  sa k o riš ten jem  reljefnog, p lo sn o g  b o d a , a 
ru b  je o b ičn o  završavao  sa tzv. caklom , šling icam a, a ra ­
d ilo  se o tzv. p u n im  ob am eto m . P o sto ja le  su i različ ite  
k o m binac ije  koje su  p risu tn e  sam o  u u k ra šav a n ju  
od jevnih  p re d m e ta  np r. op lećak  čije su ru že  o b ra đ e n e  
izvlačenjem  n iti iz p o tk e  za što je  p o tre b n a  jo š  v eća  p re ­
ciznost i sam o  je  o d re đ e n  bro j žena znao  ovu te h n ik u  
bijelog veza (nit je  m o ra la  b iti to čn o  izvučena, n i p re v i­
še ni p rem a lo  d a  tk an in a  ne bi b ila  za teg n u ta ). Dakle, 
p u k an jem  očica  iz p o tk e  bavio  se sam o  o d re đ e n  b ro j 
žena.
Spol, kao  pov ijesn a  i socija lna  k a teg o rija  u k lju ču je  se 
i re flek tira  n a  sve m o m en te  življenja. K ao takav , po ja ­
vljuje se i tra je  na  p u tev im a  civilizacije i u m je tn o sti. 
M ožda čak, kao p r im je r  o d re đ en e  a rh e tip sk e  začudno- 
sti, tražen ja  sam og  sebe. Kao tre n u ta k  v ječitog  »bitka« i 
to onog i onakvog  b itk a  čije su trag o v e  traž ili i odgone- 
tavali svi filozofi svijeta. Sasvim  jed n o s ta v n o  i n e n a m e t­
ljivo, našle  su ga ove n aše  žene. O sm islile.
I za kraj, p o d sje tim o  se fran cu sk e  kn jiževnice, p rve 
dam e egzistencija lizm a, S im on de B o v o a r ko ja  kaže:
»Žena se ne  rađ a , žena  se postaje.«
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